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Les mots et les choses au Moyen Age
— The`bes, Tristan —
Hitoshi Ogurisu
2008? 11?
Dans cet article nous examinons comment fut exploite´, pendant la deuxie`me moitie´ du XIIe sie`cle, le the`me
de l’ambiguı¨te´ d’une expression verbale. Celui-ci e´tait alors une nouveaute´ et donc risquait de ne pas eˆtre
compris par les lecteurs-auditeurs. Les auteurs me´die´vaux commence`rent donc par ajouter des explications
aux sce`nes qui se fondaient sur ce the`me-la` : celui de l’oracle d’Apollon pour Œdipe et celui du serment
d’Iseult. Ils deviendraient bientoˆt hardis : tandis que les traducteurs islandais et allemand de la version de
Thomas, et sans doute Thomas lui-meˆme, avaient eu prudence d’expliquer le serment ambigu d’Iseult, Be´roul
abandonna une telle explication en conﬁant la compre´hension de ses lecteurs-auditeurs, qui e´taient cense´s
s’habituer suﬃsamment a` ce the`me.
0.1 ????
?????? (Roman de The`bes)????????
???????????????? (Thebais)?? “?
?? (=mise en roman)”????????????
????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????? “???”????????????
?????????????????????? (une
sorte d’avant-texte)?(Mora-Lebrun, p. 12) 1???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????
et Appolo li a mande´,
par un respons qu’il a donne´,
que a present engenderra
un felon ﬁlz qui l’ocirra.
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????(The`bes,
Raynaud-de-Lage, vv. 41-44)
L. G. Donovan????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????
ETTRAIECTUMVULNEREPLANTAS responderat
oraculum Laio, quod a ﬁlio suo posset occidi. Unde
natum Oedipum iusit proici transﬁxis cruribus.
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??(Lactantii Placidi cite´ par Donovan, p. 42?
???????????????????????
????????????????????????
?????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
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?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
II-p. 336???
???????????????????????
?? “???”?????????????????
??????
???Donovan???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
Li diex respont : �� Quant tu seras
issuz de ci, si trouveras
un houme que tu ocirras ;
ainsi ton pere connoistras. ��
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????(Raynaud-de-Lage, vv. 203-206)
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???Donovan????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? (gloses)??
???????????? (Scriptores rerum mythi-
carum) 2????????????????????
?????(Donovan, p. 41 ;???????????
?????)
??????????????????????
????????????????????????
??????????? “??”?????????
???????????????
???????????[??]??????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
???,?????, II-p. 339)
??????????????????????
?????????????????... ?????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????“??”??????
????????????????????????
???
????Donovan???????? Raynaud-de-
Lage ? B ??? C ??????????????
?????????????????????Constans
?Mora-Lebrun? S??????????????
??????RaynauddeLage????S??? 1370-
1406?????????????????????
?????????????????????3?
??? S?????A???P????????
????????????????????????
????????????????
ja ton voil nel conoistras
????????????????? (The`bes, Mora-
Lebrun, v. 196)
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????S??????????????????
???????????????????????
?????????????????????S??
????????????????? “??”???
????????????????????????
?????Donovan??????????????
????????????????????? (B-C
???????????????????????
?)??????? “?????”?????????
???????????????????????
??????????????????
0.2 ???????
???????????????S??????A,
P???????????????????????
???????
Li diex li dist : �� Pur quel savras ?
Car ja ton voil nel conoistras.
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Tiel jor serra, pur veir te di,
que tu dirras : �� Pur quel vi ? ��
Et d’une chose touz ﬁes seiez,
que ja ton voel nel conoistreies.
Por tant, si tu vers Thebes vas,
de ton piere novel orras. ��
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????(The`bes, Mora-Lebrun, vv. 195-202)
???????????????????????
????????????“???”???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????? (roman)??????????
??????? (roman)?????????????
??????????(Yvain, vv. 5357-5365)
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????—????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????? “???”
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
0.3 ??????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????(Be´roul, vv. 3913-3919,??)
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
Qu’entre mes cuises n’entra home,
Fors le ladre qui ﬁst soi some,
Qui me porta outre les guez,
Et li rois Marc mes esposez.
...
Qui voudra que je plus en face,
Tote en sui preste en ceste place. ��
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????[......]??
????????????????????????
??????????????????(Be´roul, vv.
4205-4216 ;???
??????????????????????
????????????“???????????
???”????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
??????????????????????
????
Tuit cil qui l’ont oı¨ jurer
Ne pu¨ent pas plus endurer :
”Dex, fait chascuns, si ﬁere en jure : ...
????????????????????????
????????—???????????????
????????
(Be´roul, vv. 4217-4219,??)
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
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????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????? “??????”???????? “?
?????”??????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????
???????????????????????
????????, pp. 350-361?
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????· · · · · · ?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????, p. 360?
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
? “????????”?????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????(Fre`re Robert, La
Saga de Tristram et d’Iso¨nd, trad. Re´gis Boyer, Tristan-
Ple´iade, pp. 869-870)
0.4 ???????
???????????????????????
?? (version courtoise)?????????????
????????????????????????
??????????4?????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
? ? ?Tristan-Ple´iade ? ? ? ?Christiane
Marchello-Nizia ???????????????
????????1171-73 ???????????
????? (Tristan-Ple´iade, p. xiv)???????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????(Tristan-Ple´iade,
p. 1224)?????1173????????????
???????????????????????
???????????????????????
Rita Lejeune????? 1154-1158???????
Christiane Marchello-Nizia??????
???????????????????????
????????????????????????
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???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????? (Be´roul, p. x)????
????????????????????????
?????????Tristan-Ple´iade ??????
????? Daniel Poirion???????????
??????????????????? (Tristan-
Ple´iade, pp. 1129-1150)?1181?????????
? (Tristan-Ple´iade, p. xiv)???????????
????????????????????????
??????Tristan set mot deMalpertuis (Be´roul,
v. 4286)??????????Malpertuis????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????
?????Tristan-Ple´iade??????????
????Danielle Buchinger??????????
????????????????????????
???????????????????(Tristan-
Ple´iade, p. 1402)????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????
?????????????????????????
??1150????????????????????
????????? (clerc)???...?(Mora-Lebrun,
p. 8)
????????????—??????????
??????????????????—?????
?????—??????????????????
?????????????????????
????????????????????????
??????????? (trilogie antique) (Mora-
Lebrun, p. 6)?????????????????
???????????????????????
?????????????? (nobles reis) (Lais,
Prologue, v. 43)?????????????????
???????????????? (Chievrefoil)???
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? (ma dame)
(Lancelot, v. 1)?????????????????
???????????? (Dou roi Marc et d’Iseult
la Blonde) (Clige`s, v. 5)????????
????????????????????5??
????????????????????????
?????
???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????, p. 336???????
???????????? (Sire Tristrem)????
??? (La Tavola ritonda)?????????????
????? (Tristan-Ple´iade, p 951 ; p. 1065-66)??
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????
????12 ?????????????????
???????????????????????
????????????????????????
(version vulgaire)????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????Rene´
Pe´rennec????? (Tristan-Ple´iade, p. 1634)??
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????? · · · · · ·?????“??????
??????”????
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??????????????????????
????????????????—???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
0.5 ?????
??????????????????????
???????? “???”???????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
(The`bes, Mora-Lebrun, vv. 839-846)
???????????????????????
????????????
Pois se comence a porpenser
et lor armes a esguarder,
que sont cil que li pramist
la deuesse qui ce li dist
qu’uns senglers et uns leons ﬁers
prendront ses ﬁlles a moilliers.
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??(The`bes, Mora-Lebrun, vv. 894-899)
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
???????????????????????
cui Phoebus generos — monstrum exitiabilie dictu !
mox adaperta ﬁdes — fato ducente canebat
saetigerumque suem et fulvum adventare leonem.
???????????????????????
?—??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
(Statius, Thebaid, I- vv. 395-397)
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
Hic primum lustrare oculis cultusque virorum
telaque magna vacat : tergo videt huius inanem
impexis utrimque iubis horrere leonem,
...
terribiles contra saetis ac dente recurvo
Tydea per latos umeros ambire laborant
exuviae, Calydonis honos. ...
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????(Statius, I- vv. 482-484 ; vv. 488-490)
??????????????????????
?????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ???
“???”???????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????, p. 368-369?
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
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???????????????
?????????????????? “???”??
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????“???”???????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????“???”????
???????=????????????????
???????????????????????
?????????? “???”?????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????? fato (< fatum)??????
???????????????
?????????????“???”?????
????????????????????????
??????????? “???”?????“??”
?????????“??? (=mise en roman)”??
???????? “??? (roman)”???????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????
?????????????????????—-?
????????????????????????
????????????????—-??????
???????????????????????
???????????????????????
??????Donovan?????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????Donovan?
????????????????????????
???????? “???”???????????
????????????????????????
???????????????? “??”????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
—?—
1????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????Mora-
Lebrun???????????????????????
??????????????????? Ian Short??
????????????????????? (p. 21)??
??????????????????????????
??????????? (p. 23)?
2?????????????????????????
?????????Dictionnaire du Moyen Aˆge?Mytho-
graphes???????????
3??????????????S??????????
??????????????L. Constans???????
???????S???????????????????
?????????????????????(Raynaud-
de-Lage, p. vii ;?????????)?
????????????? S??????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????B-C ??? S-A-P ???
???????
4????????????????????????
??????????????????????????
????????????????Joseph Be´dier????
??????????????????????????
??????????????????????????
5????Re´gine Pernoud?????????????
??????????????????Jean Flori ???
??????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????Cf.
Flori2004-1, Flori2004-2, Pernoud-1965, Pernoud-1988,
Hasenohr-Zink
6????????????????????????
???????????????????????????
??????????(?? p. 28)???????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????? “?????”?????????????
???????????????
—????—
1. ???????/??????/?????, ????,
??????? I-IV?,?????, 1985-86?.
2. ?????,?????????,?????,???
????????????,????, 1985?.
3. ???????,?????????????????
????,?????,????????????,?
??, 1958?.
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4. , ,
, , , 1993.
5. , , , ,
, 1991
.
6. 1991, ,
, 1991.
7. 1992, ,
, 1992.
1. Hasenohr-Zink : Geneviève Hasenohr, Michel
Zink, Dictionnaire des lettres françaises : le Moyen Âge,
Livre de Poche, 1992.
2. Gauvard : Claude  Gauvard, AlaindeLibera, Michel
Zink, Dictionnaire du Moyen Âge , P.U.F., coll. “Qua-
drige”, 2002.
3. Baumgartner : Emmanuèle Baumgartner, Tristan et
Iseut : de la légende aux récits en vers, P.U.F., coll.
“Études Littéraires”, 1987.
4. Be´roul : Ernest Muret, Béroul Le Roman de Tristan,
Honoré Champion, coll. “C.F.M.A.”, 1982.
5. Boutet-Strubel : Dominique Boutet, Armand Stru-
bel, Littérature, politique et société dans la France du
Moyen Âge , P.U.F., coll. “Littératures modernes”,
1979.
6. Clige`s : Chrétien de Troyes, éd. par Alexandre Micha,
Les Romans de Chrétien de Troyes II : Cligès, Honoré
Champion, coll. “C.F.M.A.”, 1982.
7. Constans : Léopold Constans, Le Roman de Thèbes
publié d’après tous les manuscrits, Firmin-Didot et Cie,
coll. “S.A.T.F.”, 1890, vol. 1-2.
8. Donovan : L. G. Donovan, Recherches sur le Roman de
Thèbes, S.E.D.E.S., 1975.
9. Flori2004-1 : Jean Flori, Philippe Auguste, La nais-
sance de l’État monarchique : 1165-1223, Tallandier,
18. Statius : J. H. Mozley, Statius, Silvae/Thebaid I-IV,
Harvard University Press, coll. “The Loeb Classical
Library”, 1928, London.
19. Thomas : Thomas d’Angleterre, Bartina H. Wind, Les
Fragments du Roman de Tristan : poème du XII e siècle
,
Droz, coll. “T.L.F.”, 1960.
20. Tristan-Pleaide : Tristan et Yseut : Les premières ver-
sions européennes, Gallimard, coll. “Bibliothèque de
la Pléiade”, 1995.
21. Yvain : Chrétien de Troyes, éd. par Mario Roques, Les
Romans de Chrétien de Troyes IV : Le Chevalier au lion:
Yvain, Honoré Champion, coll. “C.F.M.A.”, 1963.
coll. “La France au 
l de ses rois”, 2002.
10. Flori2004-2 : Jean Flori, Aliénor d’Aquitaine : la reine
insoumise, Payot & Rivages, 2004.
11. Lais : Marie de France, Jean Rychner, Les Lais de
Marie de France, Honoré Champion, coll. “C.F.M.A.”,
1983.
12. Lancelot : Chrétien de Troyes, éd. par Mario
Roques, Les Romans de Chrétien de Troyes III : Le Cheva-
lier de la charrette, Honoré Champion, coll. “C.F.M.A.”,
1983.
13. Mora-Lebrun : Francine Mora-Lebrun, Le roman de
Thèbes, Livre de Poche, coll. “Lettres gothiques”,
1995.
14. Pernoud-1965 : Régine Pernoud, Aliénor d’Aquitaine ,
Livre de Poche, 1965.
15. Pernoud-1988 : Régine Pernoud, Richard Cœur de
Lion, Fayard, 1988.
16. Raynaud-de-Lage : Gui Raynaud de Lage, Roman de
Thèbes, Honoré Champion, coll. “C.F.M.A.”, 1968.
17. Stanesco-Zink : Michel Stanesco, Michel Zink, His-
toire européenne du roman médiéval : esquisse et perspec-
tives, P.U.F., coll. “Écriture”, 1992.
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